





































































































科　　目 予　算 決算 差　額
平成3年度予算
@（案）
入　会　金　収　入 150，000円 160，500円△　　10，500円 15q，000円
会　　費　収　　入 8，574，000 8；566，500 7，500 8，909，000
論文掲載料収入 0 0 0 0
広告掲載料収入 750，000 864，000△　114，000 750，000
　　　’?譌?ｧ収入 500，000 ’667，567△　167，567 500，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 25，164△　　15，164 10，000
前　受　金　収　入 700，000 1，081，000△　381，000 700，000
前期末未収入金 10，494，900 10，494，900 0 12，702，000
期末未収入金 △10，000，000 △12，702，0002，702，000△12，000，000
前期末前受金 △　848，800△　848，800 0 △　906，000
』小　　計 11，330，100 9，308，831 2，021，269 11，815，000
前年度繰越支払資金 25，049，94525，049，945 26，387，444
合　　計 36，380，04534，358，776 2，021，26938，202，444
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 50，000 22，558 27，442 50，000
通　信　費　支　出 1，800，000 1，742，705 57，295 1，800，000
会　議　費　支　出 100，000 43，991 56，009 100，000
印　刷　費　支　出 7，000，000 6，033，472 966，528 7，000，000
旅費・交通費支出 100，000 100，000 0 100，000
雑　　費　支　　出 50，000 28，606 21，394 150，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　備　費〕 500，000 500，000 500，000
小　　計 11，700，000 7，971，332 3，728，668 11，800，000
次年度繰越支払資金 24，680，04526，387，444△1，707，39926，402，444






















計 8，566，500円 計 12，702，000円
